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•Han estat a visitar el President de la Generalitat els re-
presentants de l'Agrupació de Prensa Estrangera senyors 
Giorgi, Wellisch i Lescr, per tal de manifestar-li llur adhe-
sió a les paraules pronunciades pel senyor Companys res-
pecte a unes fantàstiques informacions que apareixen en 
certs periòdics estrangers. Al mateix temps, feren constar 
que cap dels socis de la referida entitat, molts dels quals 
radiquen a Barcelona des de fa molts anys, no han donat als 
respectius periòdics informacions que no s'ajustin completa-
ment a la veritat. 
L 'honorable senyor President els contestà que llurs parau-
les li eren molt plaents i afegí que tenia molta satisfacció 
a fer constar que no era a ells a qui s'havia referit, sinó a 
aquells senyors que acostumen a falsejar les notícies segons 
llurs conveniències. • 
Modificacions 
al Reglament de Repòrters 
En l'Assemblea General extraordinària celebrada 
per la Secció de Repòrters de l'Associació de Periodis-
tes de Barcelona, el dia 26 de gener, foren aprovades 
les següents modificacions al Reglament de l'entitat: 
L'article t,er queda redactat de la forma següent: «Amb 
el nom d' «Agrupació de Repòrters de Barcelona» filial de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona, es constitueix 
una Secció de socis de l'esmentada entitat, consagrada a la 
defensa i millorament dels interessos mutus•. 
També s'acorda que en tots els articles en els quals hi fi-
gura la paraula 11SeccióJJ, aquesta ha d'ésser substituïda per 
la d'•Agrupació:o. 
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A l'article 4,rt, allà on diu, rrSeran considerats socis funda-
dors els signants de la proposta de constitució dc l'Agrupació, 
s'afegirà : «i aquells altres socis que per ordre correlatiu 
d'ingrés passiu a figurar com a tals eu la llista inicial 
d'aquests i a mesura que es vagin produint baixes a la 
mateixa•. 
A l'article 12, en el paràgraf que diu : Els càrrecs de la Di-
rectiva es renovaran per parts ... 11, dirà «Els càrrecs de la Di-
rectiva es renovaran cada dos anys •. 
El primer paràgraf de l'article 17 dirà: •La Junta Gene-
ral es reunirà uoa vegada a l'any eu sessió ordinària 
durant el mes de gener i serà convocada amb deu dies 
d'anticipació. El mateix termini regirà per a les reunions 
extraordinàries que podran ésser convocades sempre que 
la Junta Directiva ho cregui convenient o quao ho sol·lici-
tí almenys la tercera part dels socis•. 
Aquestes modificacions foren aprovades per la Junta 
Directiva de l'Associació de Periodistes en sessió cele-
brada el dia 4 d'abril. 
ll na conferència d'Amichatis 
El «Publi Club» ha organitzat una sèrie de confe-
rències molt interessants sobre temes relatius a la pu-
blicitat. Una d'aquestes conferències h<t anat a càrrec 
del popularíssim escriptor Arnichatis. EI conferenciant 
ha estat acompanyat a la tribuna pel President del 
«Publi Club» senyor Domènech i pels senyors Clapera, 
Savalls, Costa i Deu i altres. Feta la presentació del 
conferenciant pel senyor Domènech, el senyor Ami-
